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Квалификационна работа Курбангалиева Рената Рашидовича посвящена  выявлению особенностей перехода современной популярной музыки к электронным инструментам. Ренат Рашидович удачно отмечает связь электронной музыки второго авангарда с неслыханным и “космическим” звучанием,  звуками постгуманистического будущего. Именно в этом отрицании привычных созвучий исследователь видит тот факт, что ранняя электронная музыка остается в статусе экспериментального второго авангарда, и для Курбангалиева, это означает  определенного рода провал этого проекта, его неспособность говорить со слушателем и быть услышанным. Популярная музыка, начиная с Kraftwerk, по мысли исследователя, работает с электронным звуком на уровне формы, а не идеи, наполняя ее отражениями эмоций. 

Во первой главе Ренат Рашидович приводит классификацию электронных музыкальных инструментов. Он выделяет электрофонные инструменты, усиливающие акустический сигнал, и собственно электронные сигнал  моделирующие (“Вариофон” Шолпо и синтезатор АНС Мурзина). В историческом обзоре стоит особо отметить внимательное и профессиональное рассмотрение предтеч синтезаторов, в частности: музыкального телеграфа Элайши Грея, Denis d’or Вацлава Прокопа Дивиша, Audion Piano Ли де Фореста и, конечно, вокодер Гомера Дадли. Продуктивным кажется сравнение школ акузматического звучания предметов в конкретной музыке Пьера Шеффера и космических вибраций дыхания бога Карлхайнца Штокхаузена. Исторические примеры не перечислены механически или хронологически, а объясняют генезис особого типа работы электроакустических инструментов, работающих с изображением звуковых волн. Известно, что именно этот принцип лежит сегодня в основе программ для редактирования звука таких, например,  как  Abelton Live. 

Вторая глава посвящена рассмотрению того, как новое звучание, переизобретенное вторым авангардом становится основой популярной музыки 80-х и как на этот процесс влияет группа Kraftwerk. Одной из удач исследования стоит отметить рассмотрение влияния ранней электроники на популярную музыку в  Великобритании и США через частотности использования электронных музыкальных инструментов с 1967 по 1980 гг. Его результаты показывают, что синтезатор начинает осваивать вершины хит-парадов в 1972 году, а началом перехода к электронному звуку можно считать рубеж 80-х. 
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